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I N F O R M A C I O N  D E L  E X T R A N J E R O
A L E M A N  I A
JOYA3 ARQUITECTONICAS DESTRUIDAS POR LOS BOMBARDEOS.
Munich, Nuremberg y Eriburgo han sido devastadas por los. 
bombardeos aéreos aliados, anuncia la agencia D.N.Í3. , que añade s 
''Edificios con varios siglos de historia y que antes de la guerra 
eran visitados por millares de turistas de paises hoy enemigos de 
Alemania, han quedado reducidos a montones de escombros en unas 
horas por la acción de las bombas".
"En Munich, la iglesia de Nuestra Señora, con sus tres am­
plias navés y sus grandes cúpulas, que dominaban toda la ciudad, 
ha conocido 'una vea más los estragos de la guerra. La Iglesia- de 
los Teatiros, edificio barroco del siglo XVII, que constituía una 
joya única, de la arquitectura germánica, junto con el Eeldernlialle, 
está destruida casi por completo. También la antigua Casa de la Mo­
neda, de estilo Renacimiento, se halla destrozada. Las llamas han 
devorado el histórico salón de sesiones del Ayuntamiento, de esti­
lo gótico, la iglesia de San Pedro -la más antigua de la ciudad- y 
otros numerosos templos que encerraban incalculables.rique t»
Nuremberg, la ciudad de Alberto Durero, sufre también pro­
fundas cicatrices causadas por. los bombardeos. Varias iglesias cons­
truidas en la Edad Media han quedado reducidas a cenizas, entre 
ellas la de la Santa Cruz, la de Nuestra Señora, la del Espíritu 
Santo y la de San Sebaldo. El Museo Germánico, el Castillo -encla­
vado en una altura que domina la ciudad-, la iglesia de Santa Isa­
bel y varios hospitales han sufrido graves daños.
En Eriburgo, una de las poblaciones más antiguas del suroes­
te de Alemania, los daños'son asimismo de enorme importancia. La 
catedral de Santa Maria, una de las maravillas de Europa; la Uni­
versidad, la iglesia de San Luis y la del Sagrado Corazón de Jesús 
han sido completamente destruidas. También han sufrido destrozos 
de gran consideración el Museo de los Agustinos, el Palacio del 
G-ran Duque y otros edificios históricos.
E S T A D O S  U N I D O S  
PRECAUCIONES POLTRA LAS BOMBAS VOLANTES EN LOS ESTADOS UNIDOS.
Los neoyorquinos han sido advertidos de que el toque prolon­
gado de 'las sirenas destinadas a dar la alarma aérea, indicarán que 
la ciudad se halla atacada.por bombas volantes.
La Jefatura do Defensa Pasiva invita a los norteamericanos a 
"ser conscientes, sin perder la tranquilidad", por la posibilidad 
de que el territorio de los Estados Unidos sufra ataques de bombas 
volantes o bombas cohete* Los Consejos de Defensa de los 48 Estados 
nan recibido instrucciones acerca de lo que debo hacerse en el caso 
de t a 1.o s at aquo s .
"Más tomo al pánico público que a las bombas alemanas” , ha 
declarado el Alcalde de Nueva York, al comenta.!' la posibilidad do 
que Alemania ataque a loo Estados Unidos con bombas "V-3.M. "Todo 
está listo -añadió- para hacer frente a un ataque, pero de ese ata­
que no nos enteraremos hasta que estalle la primera bomba y, en es­
te caso, yo pido al vecindario que no ceda a irresponsables movi­
mientos do pánico; cada uno debe permanecer tranquilo en el lugar
' .fi;. ;
ido s>. encuontrc, no correr en busca' do salidas, no lanzarse a 
calle y mantenerse alejado de los cristales do puertas y ven-
tan
DEFENSA DEL PATBIMONIO ARTISTICO.
El director del Museo Metropolitano de Arte, de Nueva York, 
ha pronunciado una conferencia en la que elogió el gran esfuerzo 
d;.: los jefes militares do las Naciones Unidas para proteger los 
tesoros artísticos y monumentales de Europa, esfuerzo que con fre­
cuencia hizo peligrar sus vidas. Describió los múltiples problemas 
de la restauración y recuperación de los tesoros artísticos, y di­
jo; "Solamente en Estados Unidos se ha sostenido durante este tiem­
po una vida intelectual normal. Por lo tanto tenemos que mantener 
nuestras instituciones a la altura lograda antes de la guerra, co­
mo mínimo-, o de lo contrario, nos enfrontáronlos con' el hundimiento 
de le- civilización cristiana'1,
N G L A T E R 1; a
LAS ALZAS. SS CESTAS ALEIlAiAS Y LA GUEKKA.
La guerra se ha convertido en una verdadera competencia en­
tre la ofensiva aliada contra Alemania y el perfeccionamiento de 
las armo secretas ale manas. Este 'es el so ero te do la desesperada 
contraofensiva de Rundstodt. Las armas secretas necesitan tiempo 
y más tiempo para perfeccionarse.
.La potente amenaza del desenvolvimiento de las armas secre­
tas alemanas en gran escala..ha . obligado al Alto Mando Aliado a for- 
r el final de la guerra lo más rapidamente posible.*7.
Y si no fuera por"el peligro de estas armas secretas, lo más 
probable sería, que los aliados esperasen, en vista del mal tiempo 
reinante en el Érente del Coste, una ocasión ñas -'favorable, antes 
de -presionar para conseguir pronto el final de la.guerra.
Sin embargo., 'la posibilidad do que estas nuevas armas aloma- 
ñas -tale s como." bombas cohetes,'misteriosos proyectiles de' plata 
y los aviones lanzados:por catapulta-, puedan ser perfeccionadas'y 
construidas el próximo: verano' en una escala lo suficientemente' 
.grande para qué puedan afectar' Ihs operaciones' militares aliadas,... 
se cree há obligado al General Eisenhower a na rite.: ,er la mayor pre­
sión, f; posar del peor tiempo reinante en Europa desde naco 80 
anos. En los círculos aliados'militares no se croe que estas armas 
del futuro puedan salvar a Alemania de la derrota a estas altaras. 
El esfuerzo guerrero "nazi" .ha sido’ frenado demasiado para que tal 
rdiagro ocúrra. Pero tal posibilidad es tenida en cuenta porque la 
producción en gran escá-la- de tales armas' puede prolongar la dura­
ción. de. .la guerra.
La ..aparición de gran, número de cazas catapultados, que vue­
lan a una velocidad de 600 millas por hora, ha reducido la superio­
ridad aliada en el adre'.
El perfeccionamiento’ y la producción en masa de los'proyec­
tiles d^ plata que han aparecido*en el aire, pero de cuyos efectos 
se guarda reserva, patentiza claramente más de un contratiempo en 
las operaciones adiadas.
Asimismo, el empleo de bombas volantes y bombas cohete, en 
una escala, cada voz más creciente, pudría indudablemente probar el
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to aliadas. Y esto por rio hablar de la destrucción que podrían cau­
sar en las ciuda,dos de retaguardia si los alonarías fuesen capaces 
de conseguir una nayor precisión do tiro.
Per estas razones, si no por otras, el Alto Mando Aliado en 
el Oeste no está dispuesto a esperar más tiempo para asestar el gol­
pe final a la Alemania "n a z i " .
lías a pesar de todo, no es probable cue en este invierno acu­
ri a n in g un a n o v e d a d .
IT'." es un secreto que. el mal tiempo ha frenado la ofensiva de 
Eisonhovvcr que trataba de penetrar a través del Fiiin y de la linca 
Si'gfrido. Las fuertes lluvias , el suelo pantanoso, el barro y los 
nubarrones gigantescos, han demostrado ser un aliado inapreciable* 
de los alemanes en esta caá paña de invierno,*
Es el tiempo y no el enemigo el que está poniendo los mayo­
res .obstáculos a los ejércitos del General Eisenhower.
DOS COI.TESTACIOIiES EN TOA POLEMICA SOBRE LA "V-2;j,
1 • - (Por COLIN BEDNALL )
Es Un supuesto razonable el de que el éxito de la batalla de 
la V-2 dependa casi enteramente de la rapidez con que podamos hacer­
nos dueños de las plataformas desde las cuales los alemanes lanzan 
sus bombas cohete contra Gran Bretaña. Esta guerra ciertamente no 
se sabe cuando acabará, pero es una cosa segura de que no terminará 
antes de que los alemanes sean arrojados de Holanda.
Las autoridades británicas siguen el mismo sistema de divul­
gación de noticias de la V-2 que el que siguieron anteriormente con 
"a  V-l. Parece ser que esperan el momento en que puedan dar un in- 
'ormo detallado relatando el éxito obtenido contra dicha arma.
lo : veteranos ingleses del frente preferirían, sin embargo, 
conocer más detalles sobre el último ataque, que están sufriendo. Sin 
noticias oficiales, ¿cómo enjuiciar a estas alturas la batalla?.
Creo y estoy convencido de que no oiremos hablar más de la 
V-2, en Gran Bretaña, una vez que los alemanes hayan perdido Holan­
da, porque l,,s alemanes' difícilmente podrán alcanzar desde Alemania 
a Inglaterra con la V-2. Al establecerse las plataformas do lanza- • 
miente en Holanda, so aumenta el peligro de espionaje y de sabotaje; 
los lugares del lanzamiento se hacen más vulnerables al contraataque, 
como, el bombardeo;- y se aumentan las líneas de comunicación, sobre 
las cuales, enormes cantidades de■ combustible líquido, necesarias 
para impulsar a las bombas cohete, deben ser transportadas. Aiín más, 
si los aL emanes tienen la intención de continuar la campaña de la 
V-2, después de haber sido encerrados dentro de las fronteras del 
Re ioh, deberán construir una nueva serie de plataformas de lanza­
miento. Por ello hubiera, sido mucho más simple haberlas lanzado, des­
do un principio, desde Alemania mismo.
En cuanto a los contraataques nuestros se refiere, mientras 
los alemanes mantengan sus posiciones en Holanda, parecen existir 
tan sólo dos alternativas. Ni aún los más fervientes discípulos del 
fallecido Mr. Heath Robinson sugerirían la defensa de Inglaterra 
contra la V-2 en los puntos donde caen dichas bombas.
!So ha llegado, incluso, a. proponer la construcción de un in ­
menso paraguas de hierro que cubriese a Inglaterra para protegerla!,
I
El punto más vulnerable para combatir a la V-2 es la platafor 
¡:;a desde la. que es lanzada.. Como ya se dijo en el "Daily M a il", ha­
c e  tiempo, la bomba cohete es lanzada, desde una base pequeña de ce­
mento armado. Asciende verticalÉente , y no necesita gran claridad, 
que facilitara su localización desde el aire, para su manejo.
Debemos, según creo, enfrentarnos con el hecho de que los ale 
manes, en su poco escrupulosa manera de proceder, han colocado deli 
bcradamontfh las plataformas de lanzamiento dentro de las ciudades 
holandesas. Asi pueden disparar la V-2 desde la calzada de una ca­
lle entre casas particulares.
los "nazis" conocen a los británicos. Saben de que a pesar de 
todo lo que dice Goebels, los británicos, pensarán detenidamente an­
tes de destruir una manzana de casas en una ciudad holandesa, para, 
salvar una; manzana similar de casas en una ciudad británica.
Debido a que la V-2 es un arma nueva, por el momento no se 
puede oponer otra arma contra ella en los aires. Los efectos produ­
cidos por la bomba cohete en esta guerra serán aún mayores’ si los 
• .lemanes tienen tiempo para perfeccionarla, pero, natural me n bü , no 
es imposible que surjan oventualmente armas destructoras contra la 
misma;. Se han hecho avp.nooo considerables en los inventos británi­
cos antiaireos durante esta guerra. En 1 .939 los equipos de la D .C . 
A. podían solo atacar a aviones que- volasen a menos de 100 millas 
por hora. Sería, te morar i© afirmar que la bomba cohete vaya, a ser 
ir: te re o mtada en el aire durante la presente campaña, poro tal posi­
bilidad ño debe ser desechada completamente. Esta os una guerra de 
ingenieros. Por el bienestar de las futuras generaciones deseamos 
ferviente .mente que la experiencia de la. V-2 no nos haga olvidar tal 
hecho.
La bomba cohete y las otras armas secretaos imprimirán especial 
la. futura guerra. lant'o por nuestra, parte como por la cíe 
los alemanes, el nuevo técnico-soldado está adquiriendo una cxperie.i 
cia que le' pondrá en disposición, mejor que a nadie, fe evitar que 
so repita.una loca destrucción como la actual.
2§.- (Por el Profesor A.M.LOW)
Creo que la bomba cohete puede y debe ser combatida. Considé­
rense estos hechos: En primer lugar (en ta.nto en cuanto la informa­
ción publica es permitida), la V-2 tiene que ser disparada casi ver­
tical. .ente para ascender, por encima de las 4-0 nille.s de la atmósfe­
ra, lo.más rápidamente posible. Ahora bien, la bomba cohete funcio­
na por -reacción, os decir, solo es eficaz "in  vacuo", o en una at­
mósfera.- muy débil. Esto quiere decir que el aparato tiene que fun­
cionar en capas de aire de- diferente densidad y que la; dirección 
tiene que ser probablemente dada al giro-mecanismo tan pronto como 
haya ahánd-onado su punto de partida. En segundo lugar, la D .C .A ., 
-como la bomba cohete- está en su infancia.
Innumerables inventos automáticos. se han hecho en los que de­
sempeñan un papel muy importante los electrones. La velocidad alcan­
zada. do 2.000  millas por hora obliga’a nuevos métodos antiaéreos y 
dudo .mucho que los modernos equipos do la. D .C .A . puedan hacer algo 
contra la V-2. Por otra parte no dudo do la eficacia, de la D .C .A . 
del futuro. Croo que pr-onto veremos artillería antiáérea y nuevos 
explosivos capaces de alcanzar velocidades Insta ahora desconocidas. 
Creo que el fuego rápido de la artillería pesada es una posibilidad 
definitiva para el próximo futuro. Opino que el fuego antiaéreo ac­
tual es pasible por medio de control eléctrico.
Otro medio de resolver el problema que plantea la V-2 está ín­
timamente relacionado con el cambio de densidad de la atmósfera que

se nueve a 1 .0 0 0  millas por hora, la más pequeña resistencia produ­
ce enormes efectos, Y existen diferentes métodos posibles para 
croar presiones que obstaculicen la bomba en su trayectoria.
Creo que nos podemos sentir optimistas en cuanto al inmedia­
to futuro, pues, aunque el problema que plantea la defensa no es 
de fácil solución, existen halagüeñas esperanzas de que sea resuel­
to.
BAJAS PRODUCIDAS POR LOS BOMBARDEOS.
Según datos publicados por la Prensa inglesa, las bajas pro­
ducidas por la acción aérea enemiga, en el Reino Unido, durante el 
més de Diciembre? fueron: 367 muertos o desaparecidos y dados por 
muertos°7 847 heridos y hospitalizados, '
El total de bajas, 'en 1*944, ha sido; 8.465 muertos y 21.984 
gravemente heridos. Durante los últimos cuatro años la cifra de 
muertos se ha elevado a 54.572 y 76.799 la de heridos.
I T A L I A
REPARACION DE EDIFICIOS DESTRUIDOS POR LOS BOMBARDEOS.
En estos años de guerra no es Roma la ciudad que más daños 
ha sufrido. Se trata, de unas 10.000 viviendas, cifra exigua compa­
rada con la de 1 0 0 . Q00 destruidas en Ñapóles o con la proporción 
entre las casas sanas y las averiadas qus dan algunos municipios 
italianos.
El Gobierno procede a la construcción de albergues provisio­
nales para los miles de personas que se han quedado sin casa, pero 
como la experiencia parece haber demostrado que para facilitar alo­
jamiento a" una sola fan ilia  mediante este procedimiento es necesa­
rio efectúa,r un gasto equivalente al de la reparación de un ed ifi­
cio, en el que, en cambio, podrían tener vivienda diez fan il ia s , se 
ha optado por dedicar gran parte de un crédito de cinco mil millo­
nes de liras acordado por el Consejo de Ministros italiano, para 
este tipo de reparaciones en cooperación con el propietario del in ­
mueble ,
J A P O N
MEDIDAS DE DEFENSA PASIVA.
A medida que han ido haciéndose más frecuentes los ataques 
aéreos contra el Japón, se han organizado los Servicios de la De­
fensa Pasiva de tal forma que ya no constituye un serio problema.
Se han tomado con caLma todas las medidas necesarias para la defen­
sa y se han dado órdenes y consignas en evitación de que se produz­
can daños y víctimas en la capital. El Gobierno dispensa toda clase 
do auxilios a los pocos damnificados, facilitándolos los medios de 
rehabilitarse con la mayor rapidez. Las viviendas japonesas tienen 
la ventaja, dada su sencillez, de poder reconstruirse fácilmente en 
caso de destrucción. Y por otra parte, el sistema de familia como 
unidad social, que liga a todos los parientes por estrechos lazos, 
ofrece grandes ventajas en caso de ataques aéreos, ya que los pa­
rientes más dañados encuentran rápidamente el decidido apoyo de los 
que no sufrieron las consecuencias del ataque.
Se han organizado también los llamados grupos de casas, pues-

tos en vigor por el Gobierno, que abren camino para que los veci­
nos se qyudon mutuamente en caso de ataque aéreo. Todo ello contri­
buye a que la vida se deslice con serenidad aún en aquellas pobla­
ciones que más directamente han sufrido las consecuencias de las 
incursiones enemigas,
los bombardeos contra Tokio realizados durante el dia no ejer­
cen gran efecto psicológico. Los efectuados de noche, en cambio, 
causan gran impresión. Los aviones enemigos, tipo B-29, con bases 
en las Islas Marianas, suelen llegar sobre Tokio cada tres dias, y 
arrojan algunas bombas, generalmente de poca potencia, utilizando 
otros veces proyectiles incendiarios.
Entre las nuevas medidas acordadas por el Gobierno japonés con­
tra los bombardeos, figuran una mayor dispersión do la población en 
' las ciudades, el traslado a lugares más seguros de los bienes pro­
piedad de particulares, el mejoramiento de las instalaciones de De­
fensa Pasiva contra incendios, la ampliación de la ayuda a los dam­
nificados y el traslado de las oficinas públicas. En consecuencia, 
sólo permanecerán en las ciudades amenazadas los habitantes que 
realicen trabajos imprescindibles para la defensa. Para ello se han 
tomado medidas encaminadas al aprovechamiento de los edificios más 
sólidos.
La Defensa Pasiva estaba encomendada hasta ahora en el Japón 
casi exclusivamente a personas civiles. En el futuro se ha dispues­
to por el Gobierno una participación más activa de las autoridades 
gubernamentales. Ha sido aprobado para el ejercicio fiscal un cré­
dito de dos mil millones de yens para cubrir los gastos' resultante? 
de la puesta en práctica de estas medidas.
S U I Z A
LOS BOMBARDEOS DE LA CIUDAD DE COLONIA.
El corresponsal suizo en Colonia del "Munich Neuste Nachrich- 
ten" da un informe detallado sobre las condiciones en que se desen­
vuelve la vida detrás de las líneas germanas.
En Colonia, dice, el tiempo se cuenta no por horas, sino por 
alarmas. Lo único que importa y sobre lo que recae la atención de 
todos es saber si se está sufriendo un ataque aéreo, si es inminen­
te o si ha pasado ya.
Generalmente las alarmas’ 110 se dan por la radio. El sistema de 
alarma por toques de sirena parece estar permanentemente desorgani­
zado o, por lo menos, debido a los frecuentes ataques, haber sido 
desechado. Esto se deduce por el hecho de que el periodista an cues­
tión, Dietrich Friede, especificamente afirma que son los disparos 
de la D .C .A . los que dan la alarma* Nadie piensa dormir en su pro­
pia casa, si es que aún la tiene. La gente se pasa las noches meti­
da en los refugios, a la luz de unas pocas velas»
LOS SERVICI OS DE SOCORRO Y ALBERGUE DE LA DEFENSA PASIVA» '
En la guerra mundial lo que más se temía era el empleo de ga­
ses en los ataques aéreos contra las ciudades, pero la experiencia 
ha demostrado que solamente se emplean actualmente bombas explosivas 
o iheendiarias que producen heridas Causadas por la metralla, o bien 
por derrumbamiento de edificios, quemaduras, explosiones y otros 
agentes mecánicos. Ha habido, pues, que adaptar la formación del 
Servicio de Socorro a las necesidades de la cirugia de guerra, asig-

nando para este Servicio, de una parte, a médicos, cirujanos y per­
sonal auxiliar, y de otra parte, estableciendo locales adecuados en 
los Puestos de Socorro subterráneos, que han sido equipados con el 
material necesario.
las tareas de dichos Puestos de Socorro corresponden, poco más 
o menos, a las de los Puestos de Socorro de batallón en el Ejército.
Son, sin embargo, esas tareas más fáciles que las de éstos, pues es-
tan menos protegidos que los Puestos de Socorro subterráneos. El mé­
dico de la Defensa Pasiva disjjone de locales al abrigo de las explo­
siones y de los gases; dichos locales están bien construidos y pro- 
vistos de todas las instalaciones necesarias i sala de espera y de 
operaciones, lámparas suficientes, servicio de desinfección y este­
rilización, mesa de operaciones c instrumentos de todo género.
En estos Puestos de Socorro se presta asistencia médica, se 
tratan las heridas, hemorragias y quemaduras, se hacen operaciones 
en casos de urgencia, se reducen fracturas y, en^general, se asis­
te a los heridos hasta el momento de su evacuación a los hospitales
y clínicas cuando cese la alarma.
Una pa.rto del Pu,esto de Socorro, separada de 1 a sección quirúr­
gica, está reservada a los cuidados prestados a gaseados e intoxi­
cados. Los médicos de la Defensa Pasiva han sido preparados para su 
actividad quirúrgica, en 1 .941 , por cursos teóricos de perfecciona­
miento do varios días, dados en diferentes clínicas universitarias 
de Suiza , y en 1 .9 4 2 ,los jefes de los Puestos de Socorro siguieron 
un curso de cirugía, de dos semanas, en los hospitales. El personal 
de las salas de operaciones- ha sido capacitado en los hospitales 
regionales, mediante cursos de uno y dos meses. Esto personal se 
selecciona, siempre que es posible, entre las enfermeras de edad, 
casadas o que hayan abandonado esa profesión«.
Los Puestos de Socorro do las grandes ciudades, están equipados 
con aparatos de Rayos X, e instalaciones quirúrgicas completas y mo­
dernas. Los servicios están dirigidos por cirujanos y especialistas. 
Su capacidad es do 60 ca.mas cada uno.
■ Después de la primera, cura provisional, los heridos son trasla­
dados a un Puesto de urgencia, instalado en un sótano o refugio.
Allí reciben lo3 primeros cuidados médicos, antes de ser conducidos 
a los. Puestos de Socorro, de donde serán evacuados al final de la 
alarma.
La experiencia enseña que en caso de ataque aéreo los hospita­
les pueden también ser alcanzados por las bombas o incendiados. La 
posibilidad de recoger lo más rápidamente posible a los heridos en 
un Puesto de Socorro protegido contra las explosiones y los gases, 
ofrece, pues, el máximun de seguridad posible.
El personal sanitario de la Defensa Pasiva se recluta entre las 
personas que pertenecen a los servicios auxiliares? las que no están 
sujetas a las obligaciones militares|. las que no forman parte ni del 
Ejército ni de los servicios auxiliares; los jóvenes de ambos sexos, 
de menos de 18 años, y las mujeres. Todos deben pasar previamente 
un examen médico. Se da la preferencia a las personas que tengan ex­
periencia en los cuidados a enfermos y a heridos, como son las enfer­
meras que no pertenecen a la Cruz Roja.
En cada organización local se crea un Servicio Sanitario bajo 
la dirección de un jefe (Teniente) y de un sargento mayor encargado 
del material. Esto servicio se compone do un equipo de salvamento y 
de un equipo de socorro, cada uno de 7 u 8 hombres y mujeres, d iri­
gido por un cabo. El personal del mismo está constituido por los 
ayudantes, el anestesiador y dos a cuatro camilleros y enfermeras.

E.stG personal sigue un curso do tres semanas5 los aspirantes 
a suboficiales, uno de 13 dia'S. los oficiales abásten, generalmen­
te, a una escuela de reclutas en calidad de módicos de la misma» 
Fuera del servicio activo, los miembros del Servicio Sanitario de­
ben seguir cada año dos cursos de 7 dias-, en primavera y en otoño.
De .acuerdo con el Comité Central de la Alianza Suiza de En­
fermeros -organización que forma parte 0.0. la Cruz Hoja-, el perso­
nal sanitario debo sufrir un examen de enfermeros al fin  de cada 
curso do reclutas, bajo la dirección del médico do la Escuela. A 
los que aprueben ?n el examen se les expide un diploma que les da 
derecho a ser admitidos, dentro del año, como miembros activos de 
la Alianza de Enfermeros. De este modo, el personal sanitario tie­
ne ocasión de conservar y perfeccionar los conocimientos que ha ad­
quirido y de participar, al mismo tiempo, en las múltiples activi­
dades benéficas de los enfermeros.
El objeto del Servicio de Socorro a la población civil es 
prever una $ran obra de ayuda mutua que pueda, en caso de necesidad* 
dar a los siniestrados albergue, alimentos, objetos de primera nece­
sidad y todo auxilio que necesiten, Por eso 110 es posible organizar 
este servicio con eficacia,, sino dentro de los límites de un térmi­
no municipal. Por ello, se ha ordenado que, por regla general, las 
personas sin albergue no abandonen el municipio donde residan. Co­
mo la acción de socorro no puedo ser omnipotente, los siniestrados 
deberán primero pensar en recurrir a la ayuda de sus parientes y 
conocidos, menos desafortunados quo ellos, Pero cuando esta ayuda 
mutua natural sea imposibler la organización que se acaba de crear 
entra en acción. La organización instituida por .Los Municipios 
mismos, con el asesoramiento de]. Cantón, tendrá como deber esencial 
el de llevar un censo, desde tiempos de paz, de todos los albergues 
posibles, locales vacantes y objetos de uso indispensable con el' 
fin de hacer frente a. todas las contingencias que puedan surgir. 
Porque en caso de guerra será necesario instalar en el plazo más 
breve posible, cocinas populares, campamentos .y enfogue rías, aloja­
mientos y locales para los que estén sin albergue, alimentos y ro­
pas necesarias, etc«.
El Servicio de Socorro deberá velar por la población civil, 
asistir a los heridos, recoger y alimentar a los enfermos y ancia­
nos, con la colaboración de todos los hombres, mujeres y jóvenes 
que, sin estar incorporados a otro organismo militar, o sin estar 
retenidos, por deberes imperiosos de 'f-y;.iiia, pudieran cooperar util­
mente. Esta colaboración deberá , en principio, ser voluntaria; pe­
ro se ha dado una orden por la que c: dispone que se jnodrá apelar 
imperativamente a los miembros de' los servicios auxiliares sin fun­
ción específica, a los enfermeros, a las organizaciones juveniles, 
al servicio femenino y, particularmente, a la "Ayuda. Móvil". Los 
jefes del Servicio de Socorro, designados por los Municipios, ten- . 
drán derecho a hacer requisas,.
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I N F O R M A C I O N __N A C I O  IT _A L
DESIG-ITACIOKES PARA CARGOS DE 1.\ DEFENSA PASIVA RACIONAL.
Han sido nombrados Secretarios Generales; de GERONA, D.JULIO
PEÑAS INFANTES, Tte. Cor. de- i'nf ü - <,2,0* y de TETUAN, D. JULIO
MOLO VIAR, Tte. Cor, de Inft§ ( 2 ,0 . ) ,
Han sido hombrados Vocales Permanentes: de GRANADA, D, ANDRES
LOPEZ PRIOR, Inspector Provincial do Sanidad, y do PONTEVEDRA, D, 
CALIXTO GONZALEZ-POSADA RODRIGUEZ, Alcalde do dicha ciudad,
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